Real Cedula de su Magestad, y Señores del Consejo, por la qual se eximen del Sortèo para el Reemplazo del Egercito à los hijos de los Fabricantes de las Fabricas de Lana de Segovia, que se destinaren desde niños con sus Padres à egercitarse en aquellos Oficios, ò con otros Maestros, mediante Escritura de Aprendizage, y no en otra forma by Espanya et al.
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POR LA QUAL SE EXIMEM DELI
So~teo para el Reemplazo deL.,·Egercúo a 10,S Hijos de los
Fabricantes de las Fabricas de Lana 1 de Segovia, que
'Se de!tinaren desde niños con sus Padres a egercirarsé en
aquellos Oficios s .o con otros 'Maestros, mediante
Escritura de Apr'endizage) y no en
otra forma.
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En la Oficina de Ignacio Sarr á , y Frau Impresor del
Rey nuellro Señor, y su Real Audiencia.
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'0 N e A,'R LO',S,
PO:l~ LA GRACIA DE D-IOS,
" R:.ey de Call illa , de' Leon , de
'EifI'I A:r,agon , de las 'dos Sic ilías , de
Jevura!em ;:'·de'Nav.arta-" de! Granada , ele 'Fo ..'
ledo, de: Va,le-neici ',< de (:;~licia., de NfaHorca)J
d,~' Se.viHai'· d<i,. Cerdcña , de Córdova , del
.é@FGega,; de .M lJr~.i,a ~e i J:fef:l-) de Ips ~·lga1i .
ves ..,,.d~'~AJhg.edraS!,a~l6iibrálit~r.~, de las Islas de
@~pa·fj:a~..., de Jas 'I:nditls Or.ienrrales, y Occí ..:
d~nr.altlsf,:-, b~l~a,s;-'iy ?1i@:p,~áJrRir¡m,~;'d4el Mar:
@~aanb("brA¡'chí:dtfq~rt. de \.Aluftp.taJ, 'D:uqu.e d~:
B~,fgOl1aJ:; ~·¿td'e!iBp~bá'ln:e~,~:yéi~. :M.i;!an~, C@nd'01
d-e -4lbf+ttrg', td~(,fl~áncl:~:S~;itltJiolr.:li~árcelQna)
S:~ñoc ,<Íl~·N.f:zca,y;{.~e y d~uNlbl:illfa-,~!&e. A IQsJ
..]',:1'" .' Qi •k"" {",.n4- ':d :1 . I?\~..J d" """'"~.e rm ~OtilJH~~e> r •..¡-;, e~!.ijJj1je¡ijE, 'y" -\;;,;ffl'aOfc.CS ie :, ...
. R~is- 'l\!u<dierdc j as:), ~lfHl1tdesr¡? A~lgtláeil1rcts ~de' ll1il
@wsa., ~C~i1[e(;y; !~hat¡Qc:a!JG}iia~~ ya; ío:clos ]05:
Gti'Fvcegfd~1<t~,- AsiéllerÁjt1~J;J ~()het:nadO:fes, Al:
€;Qlcle;s ~·ray'or16~) ~ EJr\e1(imafli<os·,;l y "órros quá ...· ,
.ktfrq:pJe1rl: J;~e·ce;s:;nj:u~i.eias2) tI~11>n¡Uros, ,y Per-r
.. ,.., ( ¡
f6~ars::der..(e~0s mior'R~fJI!<9S t gt~de Realeng0,
~m@rl~t?i$-:d~ S-e.f 'ij) r ;t€). ~ '::~bá;cP~fl'g0 ,. y-O rde 1'1e s~.
~ qbalquf."p e~acl~~ (ündJé~on, €~li.dI~d·;opre-
L" L. f.! r:1': t.. ff,¡¡}-" , -, 1 ~, hGCiQlu:¡e~nc."fa'1q\il,~. ~an y ,tial1tj}l a(, os <que a ora:
k1i ..;..lQum~r.',atto~s{~oo~~fer:an. dé ,a''lui.· .adelante,-
,la .t·~~~)úg'~":"1 Gj~ahtui,~:r'1~~ V:.OS~ en v\aeJtro~1
" ..r Lu-
(
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. r ' I ' c~rba~0.'.(l~~C.~~~a!:.~(:n~as"antigúo; y :~e~9o~
bierno del mi' ConCejO", .Ie ore de la mi[m~Jé, .1
y crédito qu~ a fu .original. Dada en 'San Lo' ....
renzo ªsiéte deOttubre' de mil Ierecientos '
ferenra "'y tres.::: YO EL REY.:::: Yo Don ,
JoCeph Ignacio de Goye.neche, Secretario del
Rey nueítro Señor, le hice e[cribi'r 'por' fu
mandado. :::: Don Manuel Ventura Figueroa ...:::,
Don Jofeph de ViRaría. ::= Don Miguel Joa-
chin de. Lorieri. = Don Gonzalo Henr iquez. :::.
Don Juan Azedo Ri~o. :::: Regiftrada. :::: Don
Nicolás Verdugo.:::: Teniente de Canciller
Mayor Don NicoI.a.s Verdugo. :::: Es copia de
la- @riginal, de que certifico. :::: Por el Secre .. ·
rarió. Salazar. ::: Don Pedro Eícolano de Ar-
, -".-,- rr ...... <¡.
.,
.rret a.
Es copia. de /4 Real Ceda la origiJJ4l, que de or-
den 'de! Real Con[ejo , fe hIt remitido a efta Real
Audiencia, y para en La Secret sri« de mi cargo,
d que me rejiero, J' en fe ~de ello jo jirrJ10 en la
eiftdad ,de Pafma "a diez, J {tete dias del mes de,
Febrero q,.emi! [et ecienros fetenta y quatro ..
.
!-Onofre Go.mil~ N off: E (cri1Jano 'nayor, y
Secreto del Apuer:do de la Reel Audiencia .
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